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記憶をつなぐ都市の余白
—鎌倉における境内の再構築—
MARGINS OF THE CITY CONNECT VESTIGES





Today, we give priority to rational and economical logic in cities. But,  the real city is not simple. Our city 
has vague places, this remnant is the just important thing.The precincts of a temple  succeed to vestiges, 
at the same time, makes the history newly. This project propose a new theater that a favorite haunt where 
people gather and a charnel that runs a theater continuously  in the precincts of a temple in Kamakura. 












































































・El Croquis / Enric Miralles (2000)
・鎌倉市 HP
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/
・金沢市民芸術村 HP
http://www.artvillage.gr.jp/
・世田谷パブリックシアター／シアタートラム HP
http://setagaya-pt.jp/
・演劇の都 劇都仙台 HP
http://www.gekito.jp/
＜プログラム＞
妙本寺所有地範囲／対象敷地 参道と建物の間の前庭のような余白
＜展望＞
＜謝辞＞
＜参考文献＞
４. おわりに
＜構想＞
３. 設計
妙本寺所有地範囲
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